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れてきている。これまで，地域住民や保護者（大林 2015，仲田 2015，佐藤 2017），NPO（稲守・荻


















































調査実施期間 市区版 2015年2月12日～ 3月13日
町村版 2015年2月2日～ 3月2日
回収結果 送付件数 回収数 回収率
全体 1741 702 40.3%
市区版 市区全体 813 306 37.6%
市 790 300 38.0%
区 23 6 26.1%
町村版 町村全体 928 396 42.7%
町 745 321 43.1%
村 183 75 41.0%
［出所］筆者作成

























連携している 連携していない 無回答 合計
教育課程内活動 95（13.5%） 604（86.0%） 3（0.5%） 702（100.0%）




連携している 連携していない 無回答 合計
教育課程内活動 138（19.7%） 561（79.9%） 3（0.4%） 702（100.0%）
教育課程外活動 38（5.4%） 647（92.2%） 17（2.4%） 702（100.0%）
［出所］筆者作成
（注）χ2=72.741，p<.01






















由仁町 由仁小学校 雨煙別小学校 コカ・コーラ環境ハウス
特別活動（川遊び体験，野鳥観察な
どの山遊び）
下川町 NPO 森の生活 森林環境教育
青森県 平川市 碇々関中学校 NPO 法人 R ぷらっと キャリア教育の推進事業で講師として協力いただいた
岩手県
盛岡市 市内小学校 NPO 法人いーはとーぶスポーツクラブ スキー教室や水泳学習への授業支援
北上市 笠松小学校 NPO 法人いわて NPO-NETサポート
総合的な学習の時間における「景観
学習」













大館市 市内全小中学校 男女共同参画センター ふるさとキャリア甲子園，各校のふるさとキャリア教育の活動や職場体験
にかほ市 市内小中学校 NPO 法人 WROJapan 教育的なロボット競技への挑戦を通じた科学技術への関心・意欲の向上
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浪江町 浪江小学校，浪江中学校 NPO 法人ビーンズふくしま
仮設住宅の集会所を活用した学習及
び生活指導支援











新潟市 市内数校 市内 NPO 団体 キャリア教育
三条市 市内複数小学校 NPO 法人良環 出前環境教室
長野県
松本市 市内全小中学校
NPO 中 信 多 文 化 ネ ッ ト
ワーク 外国由来の児童生徒への日本語指導
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 東北大学大学院教育学研究科研究年報　第67集・第1号（2018年）
都道府県名 市区町村名 対象学校名 連携先 NPO 名 連携内容
大阪府 河南町 河内小学校 NPO 法人里山倶楽部 河内学校林活動，竹炭づくりや学校林間伐活動及びコメ作り
兵庫県
三田市 市内複数小学校 NPO 法人キッピーフレンズ 理科の昆虫，草花等についての学習において支援を受けている
宍粟市 市内各小中学校 一般社団法人 IPNET-Je- みらっそ
環境教育におけるフィールドワーク
に対する支援
奈良県 上牧町 上牧小学校，上牧第二小学校，上牧第三小学校 ピーターパン 児童本の読み聞かせ





















熊本県 阿蘇市 市内各小学校 NPO 法人九州バイオマスフォーラム
草原学習，すすきを原料とした和紙
による卒業証書制作ほか








都道府県名 市区町村名 対象学校名 連携先企業名 連携内容
北海道
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足寄町 足寄中学校 町内各企業 職業体験

















盛岡市 市内中学校 市内各企業 職場体験や職場見学への対応
八幡平市
住田町 町内各小中学校 豊田自動車と同社労働組合 支援をいただき巡回型教育支援員を配置（別宅登校生徒の支援指導）
軽米町 軽米中学校 軽米町キャリア教育推進協議会 職場体験学習
宮城県
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猪苗代町 町内3中学校 町内の企業 職場体験やボランティア活動
棚倉町 棚倉中学校 町内の商店や企業等における職場体験活動で連携している



























三浦市 市内各小中学校 株式会社 NTT ドコモ，KDDI 株式会社 企業協力による携帯電話教室
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多気町 多気中学校 シャープ株式会社 佐奈川清掃，R42号線歩道の花植え活動など
滋賀県








京都府 宇治市 市内小学校1校 三洋化成工業株式会社 化学の出張授業（理科）
兵庫県 朝来市 市内4中学校 関西電力株式会社 出前授業として実施している
















新宮町 新宮中学校 フランソア 総合的な学習の時間に町内の企業と連携して，職場体験学習を行っている
佐賀県 多久市











































都道府県名 市区町村名 対象学校名 連携先 NPO 名 連携内容
北海道
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都道府県名 市区町村名 対象学校名 連携先 NPO 名 連携内容
北海道 下川町 NPO 森の生活 森林環境教育






住田町 世田米中学校 一般社団法人子どものエンパワメントいわて 放課後の学習支援事業
一戸町 一戸南小学校 NPO スポーツウェルネス 放課後の運動サポート
宮城県










福島県 塙町 町内3小学校1中学校 はなわスポーツクラブ 陸上教室の開催




































長野県 南箕輪村 南箕輪中学校 NPO 法人南箕輪わくわくクラブ
中学校部活動に対してコーチの派遣
等を行い，運営に協力している
岐阜県 安八町 牧小学校 農 事 組 合 法 人 グ リ ー ンファーム牧 農業体験





滋賀県 彦根市 金城小学校 NPO 芹川 登下校の見守り活動















































都道府県名 市区町村名 対象学校名 連携先 NPO 名 連携内容
大阪府
茨木市 市内32小学校 エンパワメントいばらき 身を守るワークの実施
箕面市








兵庫県 朝来市 市内小中学校13校 NPO 法人ハンザキ研究所 朝来ドリームアップ事業（市教委事業）













































滋賀県 草津市 大阪ガス株式会社 市教委主催の　「土曜学びの教室」において，出前授業を実施した
兵庫県 朝来市 市内小中学校13校 朝来ドリームアップ事業（市教委事業）




















































































連携している 連携していない 無回答 合計
自治体種
市区 教育課程内活動 65（21.2%） 238（77.8%）  3（1.0%） 306（100.0%）
教育課程外活動 39（12.7%） 254（83.0%） 13（4.3%） 306（100.0%）
町村 教育課程内活動 30（ 7.6%） 366（92.4%）  0（0.0%） 396（100.0%）
教育課程外活動 19（ 4.8%） 373（94.2%）  4（1.0%） 396（100.0%）
［出所］筆者作成
付表2　自治体種別の小・中学校と企業との連携状況
連携している 連携していない 無回答 合計
自治体種市区 教育課程内活動 95（31.0%） 208（68.0%）  3（1.0%） 306（100.0%）
教育課程外活動 25（ 8.2%） 268（87.6%） 13（4.2%） 306（100.0%）
町村 教育課程内活動 43（10.9%） 353（89.1%）  0（0.0%） 396（100.0%）
教育課程外活動 13（ 3.3%） 379（95.7%）  4（1.0%） 396（100.0%）
［出所］筆者作成


























5 　NPO を対象とした調査（NPO サポートセンター監修　2012）や企業を対象とした調査（大野・末松・山下 2012，


















































山本英弘（2012）「ローカル・ガバナンスの中の NPO」辻中豊・坂本治也・山本英弘編『現代日本の NPO 政治―市民社
会の新局面―』木鐸社，183－207頁。
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 東北大学大学院教育学研究科研究年報　第67集・第1号（2018年）
 This paper aims to reveal the actual conditions of collaboration among public schools, NPOs 
(Nonprofit Organizations), and private companies. Currently, the collaboration among public 
schools and external actors, such as community residents, parents, NPOs, and private companies, 
has become important for improving education quality. Numerous studies refer to concrete 
contents of collaboration among public schools and external agencies. However, especially in 
terms of studies of NPOs and private companies, such research is almost always based on case 
studies; therefore, national trends of collaboration among public schools, NPOs, and private 
companies are not clear. This paper carries out a complete survey to illustrate the national trend 
of collaboration among schools, NPOs, and private companies in February of 2016. This survey 
targets the boards of education in municipalities in Japan. Questionnaire was sent to 1,761 
municipalities and 702 municipalities responded (response rate: 40.3%).
 The following two points have been revealed from the aggregate results of this survey. First, 
the most popular curricular collaborations between public schools and NPOs are environmental 
education and career education; between public schools and private companies, they are career 
education and science education. Second, the most popular extracurricular collaborations between 
public schools and NPOs are after-school education and sports; between public school and private 
companies, they are based on career education. 
Keywords:  Collaboration in School Activities with NPOs, or Private Companies Curriculum; 
Complete Survey; Environmental Education; Career Education
Collaboration in School Activities with Nonprofit Organizations, 
or Private Companies
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